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LA TERCERA VIA
La globalizaciónés, de la que hoy tanto se habla, es un concepto
recogido por el neocapitalismo de las multinacionales y por las leyes
del libre mercado liberal. Los gobiernos, partidos políticos o personas
que actúan acatando tal concepto (parecen tener la idea de un
progresivo avance de 10 que ellos llaman bienestar que se extenderá a
todos los habitantes del planeta. Es un planteamiento utópico y
engañoso, pues no hay señales que indiquen que ésto se esté
produciendo o se vaya a producir. La práctica neoliberal da preferencia
a la producción de riqueza y al consumo, sobre la solidaridad, los
servicios sociales, la enseñanza, la eliminación del paro, la atención de
la enfermendad, el retiro a los jubilados ..., es decir el verdadero
bienestar para todos. El futuro de la humanidad está más amenazado
que nunca, debido a la contaminación que produce la industria
creciente que desencadena graves y terribles cambios climáticos.
Podemos constatar que los países ricos son cada vez más ricos, ante la
pobreza, la miseria y la ignorancia de los más pobres que,
curiosamente, se enfrentan por cuestiones políticas o religiosas. Entre
el estatalismo de los países antes comunistas, y el neoliberalismo que
nos habla de globalización, pero no la practica, ha de haber una tercera
vía. ¿Será una forma renovada de la socialdemocracia la que asuma
este futuro azaroso y turbio?
